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　そのような若い人たちが消費をけん引しているなかで、中国市場全体で何が起きているかをみると、
この間、高齢化が急速に進んでいることがわかる。スライド７は 65 歳以上の高齢人口と 14 歳以下の
子どもの人口がクロスしている図である。2010 年は高齢人口が 7％という高齢化社会の入口に入った
段階だ。それが 1人っ子政策の影響で、20 年、30 年、40 年とたつと、4分の 1ぐらいが高齢者になる。
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通信費」 「音楽CDなどの購入」 「習い事・自己啓発活動」などである 
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ビジネスへの示唆： 
高齢社会に対応した商品開発、プロモーション手法の必要性。 
広域商圏型の大型店だけでなく、地域住民向けのコミュニティ型商業・
ネイバーフドセンターの開発が注目。 
